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Crónica / ReWt& MUJi"'¡ Chilcaa 
Como Ia música eo un factor valioso en la vida del adolescente, debe dArsele diversu 
oportunidades para ohtener un mayor enriquecimiento de sus experiencias musicales. 
Aprovechar, entonces, las Hora~ Complementarias y el Tiempo libre para p'romover el 
interés por ~xpresarse musicalmente, a través de diversas actividades: OO:NJUNTOS CORA.-
LES, CONJUNTOS INSTRUMENTALES, CONJUNTOS FOLKL6RlCOS o CCiNJUNToS OOREOORÁ-
PIOOS .. etc. ,Ellas servirán para estimu~lar el interés hacia actividades musicales que in-
duzcan a'l educando a un mejor aprovechamiento de !us ratos libres, para que así, la 
música impartida en el aula trascienda a! hogar. 
COMISION QUE ELABO'RO EL ACTUAL PROGRAMA 
l.-Sra. CoRA B1NDHOPP. Directora del Inotituto Interamericano de Educación MusI-
cal. Universidad de Chile. 
2.-Srta. EUANA B;EITLER. Profesora de Educación Musical del Liceo Experimenta! 
Manuel de Salas. Universidad de Chile. 
3.-Sr. CARLOS KROEGER. Jefe del Departamento de Educación Mu.ical. Liceo Expe-
rimental Manue'l de Salas. Universidad de Chile. 
4.-Srta. FLORENCIA PII!RRET. Coordinadora Técnica del Instituto Interamericano d. 
Educación Musical. Universidad de Ch¡le. 
5.-8ra. DIANA PE'Y. Miemibro de la Facultad de Música de la Universidad de Chile. 
RITMOS CARACTERISTICOS UTILIZADOS ,EN EL ACOMPARAMIENTO DE 
ALGUNAS DANZAS Y CANCIONES LATINOAMERICANAS 
i > Gon r U O-C CUIlA-CENTRO ANERICA 
!lulu ~"rnavalito O-C BDLIVIA'- ARGENTINA t Huayno O-C PERU Trote O-C CHILE 
l '" > ~an Ju"nflo UU! O-C ECUADOR 
~ lJiw 
1 [~"~ D CUBA ~ J~ l r 
> UU U
" ...n.ra C CUBA 
Danza O- C COSTA llCA 
Habanet'ayRUlalo_ D-C CHILE 
Punto !O_ana .... t •• o O- C COSTA RICA 
Ftlt.jo. C PE AU 
C"II.jo.... C CENTRO AN!RICA 
O-e: BRASIL 
e: BRASIL 
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N ot/U: 1.-0 - CanciÓll,. 
D - Danza. 
D - e - Danza canción. 
I ReWta Mwical ChilaDa 
C".cea D-e CHIi.e: 
(comIIlnocIÓn w-Ja·IImarfa, 
2.--1Parénteais 1 ambas combinaciones pdlirritmicas dan el ritmo caracterl&tico. 
3.-Algunos ejemplos llevan dos cifras para hacer notar dichas combinacion ... 
4.-Muchos de loo ritmos de danzas conocida. americanas no lO han colocado 
en este cuadro por no tener un 1010 motivo rí¡mico lino que ler el resultado de varios 
motivos cuacterÍJticos. 
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Reviata MUJica! Ohilena I Cronlca 
5.-Fe de Errata. Donde dice: Habanera y Rmalosa Habanera de Chile, debe 
decir: Ros/alosa (Habanora-R",alosa), ya que se ha encontrado ocasion .. lmente como 
acompañamiento en este baile y en aJeunu Formas d. Canci6n que se acompañan con 
dicho ritmo, O en combinación con un estribillo rasgueado, como Ton&da, (Habaner .... 
Tonada). 
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CONOZCAMOS MiEJOR AMBRICA A TRAVES DE LA MUSICA 
l. EL OBJETIVO GENERAL 
Alcanzar la ca¡pacidad para deoarrollar el .... tido rltmico por medio del reconocimiento 
y pd.ctica de algunas fórm.unu dtrnicu tipicaa americanaa. 
y IPS 011 J ETlVOS ESPECíFICOS E INDIllEOros'. 
n. CALCULO Dl!L TIEMPO 
El trimestre consta de once semanas, con un total de 22 clases (1 por semana) reparti-
das en Ja oiguiente forma: 
l.~Una dase de introducci6n a la .un,idad. 
2.-Un mlnimo de cuatro clasea para el aprendizaje de canciones (una canci6n por 
clase, por lo mMOS). ' 
3.-Treo clases para 'la aplicaci6n del m~todo Orff: 
a) basado er¡. <ll [enguaje (palahr ... , frawo, ritm ... ). 
b) bas&do en el movimiento y PercUJiÓII coq>ora1 eombin&dOl. 
4.~uatro clases para la aplicación del m~todo Orff en el upecto invenei6n-ereaci6n 
melo-rltmica: 
a) basado en loo conocimientOl emraIdoo de 'lu canciones aprendid .... 
b) en forma libre. 
5.-Do. clases para práctica con instrumentoo de percusión o melódicos .. ncillo. (re .... 
lizaci6n instnunenta! orientada y libre). Gula para 1a búoqueda de material apropiado y 
fabricación cuera de instrumentos de percuoi6n de IOnorid&d determin&da e indetermina-
dL 
1 Se encuentran en el Progl'lllll1&, p~na 91 d. esta publicación. 
N ola: QuedaD dos claIes libreo para reafirmar algullOl conocimientos o ensellar nuevaa 
canciones. 
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